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RESUMEN 
 
 
En este informe final de servicios entre el cuerpo teórico principal se describe la 
información básica de la unidad de práctica y seguidamente se detallan las actividades 
llevadas a cabo dentro de la programación de la práctica profesional supervisada PPS. 
 
Las actividades que se planificaron y realizaron fueron tres, estas actividades se realizaron 
en los meses de septiembre y octubre. 
 
Para describir cada actividad se definen: El problema, Revisión bibliográfica, Objetivos, 
Metas, Metodología, materiales, resultados y discusión. 
 
La primera actividad que se llevó a cabo fue el monitoreo de incidencia de la enfermedad 
muerte súbita, el cual se logró realizar en su totalidad y se logró observar que la incidencia 
de la enfermedad es de 0.99%, por lo que se concluyó que no es necesario realizar un 
control a la plantación ya que el porcentaje de daño esta abajo del 1%. 
 
El segundo servicio que se realizo fue la rotulación de sectores, en el cual se realizaron 12 
rótulos de lámina de 40*30 cm, se lograron realizar los 12 rótulos con los datos requeridos 
por la finca que fueron nombre, área y metros sobre el nivel del mar, estos se colocaran en 
su sector correspondiente. 
 
El tercer servicio que se realizo fue un inventario de árboles de macadamia en el sector 
Ceiba con el fin de actualizar los datos con los que la finca contaba que eran del 2014 en el 
que el total de árboles que habían eran 2270 y los arboles actuales son 2170 la diferencia 
que se pudo observar es debido a que hay surcos que no cuentan con el total de árboles que 
deberían tener. 
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I. INTRODUCCIÓN 
 
 
Finca las Margaritas Oscana, S.A. se encuentra ubicada en el municipio de San Francisco 
Zapotitlán, Suchitepéquez, en la actualidad ésta cuenta con una extensión de 315 hectáreas 
(6.3 caballerías), se encuentra dividida en 12 sectores que son la Toma, Jaboncillo, Ceiba, 
Zapote, Vega de Chita, Vega de Nubes, Unión, Morelia, Rio negro, Almácigos, Campiña y 
Bourbon. En los cuales se cuenta con una gran diversidad de cultivos entre ellos se 
encuentra el cultivo de macadamia (Macadamia integrifolia). Este se encuentra establecido 
en un área de 150 hectáreas (3 caballerías). 
Finca Las Margaritas, se dedica principalmente a la producción de Macadamia integrifolia, 
entre otros cultivos, comercializándose en mercado nacional y produciendo alrededor de 
13,646.68 quintales concha por año. 
El sector la Ceiba cuenta con un área de 35.75 hectáreas (715 cuerdas), la plantación con la 
que contaba en el 2,014 es de 2,270 plantas. Produciendo un total de 1,710.42 quintales en 
el 2015. El cual cuenta con las variedades de 333, 660, 508, 344 y el clon Margaritas. 
El presente informe final de servicios prestados a la Finca Las Margaritas Oscana, S.A, 
ayudo a cuantificar el daño causado por la enfermedad Muerte súbita del sector Ceiba, así 
como contribuyó inventariar los arboles con los que cuenta dicho sector y a identificar 
correctamente los 12 sectores con los que la finca cuenta, esto se realizó con el objetivo 
principal de mejorar el estado actual de la finca,  las actividades planificadas se llevaron a 
cabo para mejorar algunos problemas los cuales se describen a continuación.  
Los servicios que se prestaron a la unidad de practica se describen a continuación, La 
primera actividad que se llevó a cabo fue el monitoreo de incidencia de la enfermedad 
muerte súbita, el segundo servicio que se realizo fue la rotulación de sectores, el último 
servicio que se realizo fue un inventario de árboles actualizado de macadamia en el sector 
Ceiba.  
Las actividades planificadas se llevaron a cabo para poder mejorar el estado actual de la 
finca las Margaritas Oscana S.A. y el sector Ceiba, ya que no se habían podido realizar por 
falta de recursos económicos y humanos. 
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II. OBJETIVOS 
 
General: 
 
Realizar actividades que ayuden a mejorar las condiciones del cultivo de Macadamia 
(Macadamia integrifolia) y mejoras físicas del sector Ceiba de la finca “Las Margaritas 
Oscana, S.A.”. 
 
 
Específicos:  
 
 Realizar un monitoreo de la incidencia de la enfermedad muerte súbita en el sector 
ceiba. 
 
 Identificar los 12 sectores de la finca con rótulos. 
 
 Elaborar un inventario actualizado de árboles de Macadamia del sector Ceiba. 
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III. DESCRIPCION GENERAL DE LA UNIDAD DE PRÁCTICA 
1. Antecedentes históricos de la Unidad Productiva 
Según ANACAFE (2007), Finca Las Margaritas está ubicada en el municipio de San 
Francisco Zapotitlán, Suchitepéquez. Geográficamente Finca Las Margaritas está 
ubicada en las siguientes coordenadas: latitud Norte 14°37´8.3” y longitud Oeste 
91°30´50.9”.  Actualmente ocupa un área de 6.3 caballerías (315 hectáreas) 
aproximadamente. 
 
En 1946, Don Antonio Bonifasi compró la finca Las Margaritas a los señores Fuentes 
Novella. Tenía una extensión de tres caballerías de terreno y se producía banano, café y 
ganado. En el caserío existían seis ranchos que carecían de energía eléctrica.  
 
El acceso hacia el municipio de San Francisco Zapotitlán era por medio de brechas, 
utilizando caballos para el traslado. En 1956, fue construida la capilla católica. En 1967 
se amplió la finca, los dueños adquirieron terrenos de la finca Santa Cecilia.  
 
Don Antonio Bonifasi heredó la finca a Don Oscar Bonifasi, quien modificó el caserío. 
Construyó varias casas de material prefabricado y otras de block, trazó las calles y 
construyó canchas de football y basquetbol. Además, construyó la escuela a la que 
asistían los hijos de los trabajadores y remodeló el beneficio. El cultivo de la 
macadamia se inicia en 1970 y paralelamente se crea la empresa Oscana S. A. sociedad 
que actualmente es propietaria de finca Las Margaritas. 
 
Según Pastor (2016)1, algunos de los cultivos que se encuentran actualmente son: Café 
(Coffea arabica), macadamia (Macadamia integrifolia), hule (Hevea brasiliensis), 
banano (Musa sp), rambután (Nephelium lappaceum), pimienta gorda y de castilla 
(Piper sp), limón persa y real,  (Citrus limon), mangostán (Garcinia mangostana), 
jaboticaba (Myrciaria cauliflora), vainilla (Vanilla) y también cultivos anuales como 
Maíz (Zea mays) y flores exóticas.  
 
2. Información general de la Unidad Productiva 
2.1. Nombre de la unidad 
Finca las Margaritas Oscana, S.A. 
 
 
                                            
1Pastor. I. (encargado de oficinas finca Las Margaritas Oscana, S.A.) Entrevista realizada el 12 de agosto de 2016, San 
Francisco Zapotitlán, Suchitepéquez. GT. Entrevistador: Autora, 2016. 
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2.2. Vías de acceso. 
La finca se encuentra ubicada a 169 kilómetros de la capital. Para llegar a la finca Las 
Margaritas Oscana, S.A. se toma la carretera interamericana hacia Mazatenango luego 
se cruza en el kilómetro 160, a 9 kilómetros al norte, pasando por el municipio de San 
Francisco Zapotitlán. 
 
2.3. Localización 
Finca las Margaritas se encuentra ubicada justamente en el municipio de San Francisco 
Zapotitlán del departamento de Suchitepéquez. 
2.4. Ubicación geográfica 
Está ubicada en el municipio de San Francisco Zapotitlán, Suchitepéquez. 
Geográficamente Finca Las Margaritas está ubicada en las siguientes coordenadas: 
latitud Norte 14°37´10.42” y longitud Oeste 91°30´51.83”.   
2.5. Tipo de institución 
Finca las Margaritas Oscana, S.A. es una institución privada.  
 
2.6. Objetivos de la institución 
Finca las margaritas Oscana, S.A. Tiene como objetivo principal mejorar la producción 
de macadamia y calidad de vida de los trabajadores, trabajando con pasión y esfuerzo.  
  
2.7. Servicios que presta 
Finca las Margaritas Oscana, S.A. presta servicios de empleo, educación, vivienda así 
como investigaciones y proyectos realizados por estudiantes para mejoras de la 
institución.  
 
2.8. Horario de funcionamiento 
Según Pastor (2016)1, el  horario es de lunes a viernes de 7:00 AM a 13:00 PM y de 
13:00 PM a 15:00 PM  
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2.9. Croquis de campo 
 
Figura 1.  Croquis de campo Finca las Margaritas. 
Fuente: Quinillo, 2016. 
 
 Sector Ceiba 
Nubes 
´ 
´ 
´ 
  ´ 
  ´ 
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3. Administración 
3.1. Organización de la Institución 
La organización de la  Finca las Margaritas se detalla en la figura 2. 
 
 
Figura 2. Organigrama de La Finca las Margaritas Oscana S.A 
Fuente: Autora, 2016. 
Según Pastor (2016)1, se describen los puestos que conforman la estructura organizacional 
de la finca las Margaritas. 
 
 
 
 
GERENTE GENERAL 
ADMINISTRADOR 
CONTADOR INTERNO 
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Gerente general  
 
Es el representante de los accionistas y establece las actividades que se realizan dentro de la 
finca. 
 
Administrador 
 
Es el encargado de controlar las labores que se realizan en los diferentes cultivos, beneficio, 
taller y la hidroeléctrica. 
 
Contador interno 
 
Es el encargado de llevar la contabilidad y parte financiera de la finca. 
 
Encargado de oficina  
 
Es el encargado de llevar todos los datos de producción de los diferentes cultivos así como 
cualquier aspecto administrativo. 
 
Asesor 
Es un ingeniero encargado de asesorar al personal de la finca para mejorar la producción de 
los cultivos. 
Caporal 
Tiene a cargo el manejo del cultivo de macadamia adulta y de macadamia en almacigo. 
Mayordomo 
Se encarga de realizar el manejo agronómico en los cultivos. 
Jornales 
Realizan las tareas asignadas por el caporal o mayordomo. 
Recolectoras 
Mujeres encargadas de recolectar la semilla de macadamia en el campo. 
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3.2. Planificación a corto, mediano y largo plazo 
Según Pastor (2016)1, la planificación de la finca es la siguiente. 
Corto plazo: siembra y cosecha de banano de seda. 
Mediano plazo: siembra y cosecha de café. 
Largo plazo: siembra y cosecha de macadamia. 
 
3.3. Evaluación de actividades 
Según Pastor (2016)1, la evaluación de actividades será de la siguiente manera:  
Corto plazo: se avaluara la cosecha de banano de seda en un trascurso de 6 meses a  1 
año.  
Mediano plazo: se evaluará la producción de café en un transcurso de 3 años debido a 
que los primeros años son ensayos. 
Largo plazo: se evaluara la producción de macadamia en el transcurso de 10 años. 
 
4. Descripción ecológica 
 
4.1. Zona de vida 
Según Holdridge (1982), finca Las Margaritas se encuentra ubicada en una zona de vida 
de “Bosque muy húmedo subtropical cálido (norte)”, según las condiciones climáticas 
que presenta el área; y como en toda la República de Guatemala, se caracteriza por 
tener dos épocas bien definidas, las cuales son: época seca y época lluviosa, 
manifestándose la primera en el mes de noviembre hasta finales de mayo y la segunda 
del mes de junio a finales de octubre. La finca se encuentra ubicada a 780 metros sobre 
el nivel del mar. 
 
Clima 
De acuerdo al sistema de clasificación de Holdridge, la zona de vida está clasificada 
como un bosque húmedo subtropical cálido. 
 
Temperatura 
Según Pastor (2016)1, la temperatura promedio es de 21ºC a 29ºC. 
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Humedad relativa 
Según Pastor (2016)1, la humedad relativa oscila entre 88%. 
4.2. Suelo 
Clase de suelo según su origen  
En base al estudio de suelos realizados por Simmons, Tarano y Pinto (1959), los suelos 
predominantes de la zona son suelos profundos de materiales volcánicos, así como 
también suelos poco profundos en las pendientes inclinadas, que es un índice de 
erosión.  
Constituyendo casi el 80% del departamento, sus suelos forman una planicie casi llana.  
Pertenecen a la serie:  
 
Suchitepéquez (Sx)  
Material original de cenizas volcánicas, encontrada entre 400 a 1,200 metros sobre el 
nivel del mar, relieve suave, buen drenaje, color café oscuro, textura media, 
profundidad efectiva entre 150 y 200 centímetros, pH ácido (6.00) riesgo de erosión 
regular a alto, pedregoso ocasionalmente, potencial de fertilidad regular o bajo (baja 
saturación de bases). 
4.3. Hidrología 
Precipitación pluvial  
 
Según Pastor (2016)1, la precipitación pluvial promedio es de 2,200 a 2,900 milímetros 
anuales.  
 
Principales fuentes de agua  
 
Según Quinillo (2016)2, la finca se abastece para agua de riego del rio Sis, rio Negro y 
rio Chita para uso del casco de la finca y de los caseríos se utiliza agua de cinco 
nacederos que se encuentran en el interior de la misma. 
 
 
 
                                            
2Quinillo. M. (contador general finca Las Margaritas Oscana, S.A.) Entrevista realizada el 17 de agosto de 2016, San 
Francisco Zapotitlán, Suchitepéquez. GT. Entrevistador: Autora, 2016. 
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4.4. Flora y fauna 
 
Cuadro 1. Fauna presente en Finca las Margaritas. 
Nombre común Nombre científico 
Aves  
Gavilán (Accipiternisus) 
Chachas (Ortalisvetula) 
Sinsonte (Mimus polyglottos) 
Urracas (Pica pica) 
Codorniz (Coturnix coturnix) 
Loros (Amazona ochrocephala) 
Quebranta huesos (Gypaetu sbarbatus) 
Chocoyo (Aratingas trenua) 
Insectos  
Hormiga (Atta sp.) 
Zancudo (Culicidae) 
Abejas (Anthophila) 
Roedor  
Taltuza (Orthogeomys) 
Tacuazín (Didelphis marsupialis) 
Ardillas (Sciuridae) 
Mamíferos  
Venado cola blanca (Odocoileus virginianus) 
Armado (Dasypodidae) 
Cotuza (Dasyprocta punctata) 
Arácnidos  
Arañas (Araneae) 
 
Fuente: Autora, (2016).  
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Cuadro 2. Flora  presentes en Finca las Margaritas. 
Nombre común Nombre científico 
Arboles forestales  
Cedro (Cedrella mexicana) 
Volador (Terminalia oblonga) 
Caoba (Swietenia marcophylla) 
Melina (Gmelina arbórea) 
Teca (Tectonia grandis) 
Pino (Pinus caribea) 
Roble (Quercus) 
Palo blanco (Cybista xdonnell smithii) 
Conacaste (Enterolobium cyclocarpum) 
Flores exóticas  
Camarón (Justicia brandegeeana) 
Aves del paraíso (Strelitzia reginae) 
Maracas (Zingiber spectabile) 
Antorcha (Etlinge raelatior) 
Cultivos  
Macadamia (Macadamia integrifolia) 
Banano (Musa paradisiaca) 
Café (Coffea arabicasp.) 
Limón Real (Citrus sp.) 
Limón Persa (Citrus latifolia Tan.) 
Vainilla (Vanilla sp.) 
Pimienta De Castilla (Piper sp.) 
Pimienta Gorda (Piper nigrum) 
Hule (Hevea brasiliensis) 
Rambután (Nephelium lappaceum) 
Bolivia (Garcinia humilis) 
Mangostán (Garcinia mangostana) 
Jaboticaba (Plinia cauliflora) 
Fuente: Autora, (2016).  
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IV. INFORME DE LOS SERVICIOS PRESTADOS 
A. Servicios planificados  
A continuación se describen los servicios que se realizaron en finca Las Margaritas, 
como parte del programa de la Práctica Profesional Supervisada, PPS. 
 
1. Monitoreo de la enfermedad Muerte súbita en el cultivo de macadamia. 
1.1. Problema 
 
En la finca Las Margaritas, el cultivo principal es el  de macadamia (Macadamia 
integrifolia), siendo este un cultivo de explotación por su alta comercialización, 
debido a la enfermedad muerte súbita la producción ha disminuido  en el sector la 
Ceiba. El monitoreo  de la enfermedad contribuirá a informar que tan alta es la 
incidencia de  muerte súbita para tomar en cuenta las medidas de prevención de 
dicha enfermedad así como a cuantificar las pérdidas económicas que está 
causando. 
 
1.2. Revisión bibliográfica 
 
Según Anacafe (2004), La muerte súbita es ocasionada por los hongos Rhizoctonia 
Sp. Rosellinia Sp. Los síntomas son: amarillamiento general del árbol, defoliación 
de ramas, el follaje se observa de color café de arriba hacia abajo, las ramas 
empiezan a necrosarse de la base hacia la punta, el sistema radicular se torna 
necrótico y sin sabia y se observa en las raíces un micelio de color negro y gris 
algodonoso; por último la muerte total del árbol ocurre a los 5 u 8 días después del 
primer síntoma. 
Control: el control que se debe realizar es la eliminación por completo de los 
árboles muertos, arrancar raíces y quemarlas o sacarlas de la plantación. Aplicar 
fungicidas sistémicos específicos para el control de los hongos mencionados.  
 
1.3. Objetivo 
 
Identificar el porcentaje de incidencia de muerte súbita de la plantación de 
macadamia del sector la Ceiba. 
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1.4. Meta 
 
Identificar el número de árboles que presentan la enfermedad y el porcentaje del 
total de la plantación dañada, en el sector la Ceiba que cuenta con 31.1 hectáreas. 
 
1.5. Metodología 
 
Metodología para monitorear la incidencia de la enfermedad Muerte Súbita en 
el sector Ceiba. 
 
 Se realizó un caminamiento en todo el sector la Ceiba evaluando cada árbol que 
presento síntomas de esta enfermedad o que tenga un daño ya de 100% de la 
enfermedad.  
 
 Luego se procedió a sacar un promedio de la cantidad de árboles afectados en el 
sector para luego saber el porcentaje de incidencia, se  utilizó la siguiente formula: 
 
 
% 𝐼𝑛𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =
𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑒𝑛𝑓𝑒𝑟𝑚𝑎𝑠
𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎𝑠
 × 100 
 
 Se realizó un análisis económico para poder saber cuánta perdida se está teniendo 
por dicha enfermedad, comparando la cantidad de quintales de macadamia 
producida por un árbol promedio y el valor de este.  
 
1.6. Recursos 
 
 Recurso humano: 
Estudiante de PPS. 
 Materiales y técnicos:  
 
- Lápiz  
- Libreta  
- Calculadora  
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1.7.Presentación y discusión de resultados 
 
En los caminamientos realizados dentro del sector Ceiba, se contaron 27 árboles que 
presentaban los síntomas de la enfermedad muerte súbita, con lo cual se logró el 100% de 
la meta propuesta. 
La enfermedad muerte súbita es causada por los hongos Rhizoctonia Sp. y Rosellinia Sp el 
cual presenta síntomas como amarillamiento general del árbol, defoliación de ramas, el 
follaje se observa de color café de arriba hacia abajo, las ramas empiezan a necrosarse de la 
base hacia la punta, el sistema radicular se torna necrótico y sin sabia y se observa en las 
raíces un micelio de color negro y gris algodonoso lo que lleva a la muerte total del árbol, 
como se puede observar en la figura 3 y figura 4. 
 
Figura 3.Árbol con los primeros síntomas de la enfermedad muerte súbita. 
Fuente: Autora (2016). 
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Figura 4. Árbol de macadamia que presenta los síntomas de la muerte súbita 
Fuente: Autora (2016). 
 
El monitoreo realizado en los pantes del sector Ceiba dio como resultado que un promedio 
de 0.99% de la plantación presenta los síntomas de la enfermedad muerte súbita, por lo que 
no es un porcentaje de daño significativo dentro de la plantación. 
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2. Rotulación para la identificación de sectores de la plantación. 
2.1.Problema 
 
En algunos sectores de la finca Las Margaritas no se cuenta con los rótulos de 
identificación y en otros se encuentran en mal estado. La rotulación de sectores  es 
de gran importancia para que se encuentren convenientemente identificados los 12 
sectores con rótulos para poder llevar un orden en la finca, por lo que se rotulo cada 
sector por el nombre, área  y altura sobre el nivel del mar. 
 
2.2.Revisión bibliográfica 
 
Según Coreo (2015), la rotulación de una finca es de suma importancia, la 
rotulación de las áreas de una finca son necesarias para que la identificación de las 
áreas se faciliten a las personas de nuevo ingreso y poder llevar un control de las 
áreas. Se debe rotular de manera sencilla  con el nombre del área y el tamaño de la 
misma, los rótulos deben ser legibles con letra clara y de un color apropiado, los 
colores adecuados pueden ser, rojo, blanco y azul.  
 
2.3.Objetivo 
 
Identificar cada sector de la finca con rótulos.   
 
2.4.Meta 
 
Rotular el 100% de los 12 sectores adecuadamente para su fácil identificación. 
 
2.5.Metodología 
 
 Se mandaron a cortar las placas con el herrero, las placas deberán ser de 40 
cm * 30 cm.  
 
 Se pintaron todas las placas de color blanco.  
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 Se rotulo cada una de las placas con el nombre del sector correspondiente, el 
área con la que cuenta y los metros sobre el nivel del mar, con la ayuda de 
moldes para las letras, se pintó con un aerosol color rojo.  
 
 Se precedió a instalar los rótulos en cada área.  
 
2.6.Recursos 
 
 Recurso humano: 
2 trabajadores que ayudaron a la colocación de los rótulos en cada sector.  
 Materiales y técnicos: 
 
- Rótulos de metal.  
- Pintura en aerosol  
- Pintura anticorrosiva. 
- Moldes de letras.  
- Punzón  
- Martillo 
- Tornillos  
- Alicate 
- Alicate de presión  
 
2.7.Presentación y discusión de resultados 
 
Se realizaron 12 rótulos de metal con las medidas de 40 * 30 centímetros en los cuales se 
colocó la información requerida por la finca que fue nombre del sector, área que ocupa en 
hectáreas y los metros sobre el nivel del mar de cada sector los cuales fueron medidos por 
un GPS en el lugar exacto donde se encontraban los tubos o bases de cemento. 
En el cuadro siguiente se detalla la información requerida por la finca para la realización de 
cada rotulo. 
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Cuadro 3. Información para la realización de los rótulos. 
Sector Hectáreas MSNM 
Toma 7.5 821 
Jaboncillo 21.88 872 
Ceiba 38.87 874 
Zapote 53.31 934 
Bourbon 76.06 741 
Almácigos 14.94 839 
Vega de Nubes 18.19 938 
Vega de Chita 12.5 861 
Unión 53 965 
Campiña 48.38 935 
Morelia 27.81 896 
Rio Negro 62.31 826 
Fuente: Autora, (2016). 
Se procedió a pintar las láminas con pintura anticorrosiva blanca con un soplete y se dejó 
secar, luego se colocaron los moldes de letras y se empapelo las áreas que los moldes no 
cubrían para evitar manchas y que los rótulos tengan una buena estética, por último se 
procedió a colocar los rótulos para lo que se necesitaron tornillos de 3/8 por 5 pulgadas de 
largo y se utilizó un punzón para abrirle los agujeros a los rótulos en el campo, como se ve 
en la figura 5 y 6. 
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Figura 5. Empapelado y pintado de los rótulos. 
Fuente: Autora (2016). 
 
En la figura número 5  se puede observar el rotulo ya pintado de color rojo sobre los moldes 
de letras y el empapelado para evitar que la pintura blanca se manchara con salpicaduras de 
la pintura roja  y así el rotulo presentara una mejor estética.  
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Figura 6. Apertura de agujeros de los rótulos en cada sector. 
Fuente: Autora (2016). 
 
En la figura número 6 se puede observar cómo se realizaron los agujeros en los rótulos 
luego de pintados, estos se realizaron en el sector debido a que los tubos de metal ya 
contaban con agujeros y estos no eran uniformes por lo que había que medir cada rotulo en 
su respectivo tubo los agujeros se abrieron con un punzón  y un martillo y luego se le 
colocaron los tornillos para que estos quedaran seguros. 
 A continuación se presenta una imagen donde se puede apreciar el deterioro de los rótulos 
y los rótulos nuevos que ya habían sido colocados. 
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Figura 7. Rótulos deteriorados  (A), y rótulos nuevos ya colocados (B). 
Fuente: Autora (2016). 
 
En la figura 7.A se observa un rotulo en mal estado en el cual ya no se podía visualizar el 
nombre ni el área que ocupa el sector, y en la figura 7.B se observa el rotulo nuevo ya 
colocado en el tubo, en el cual se puede visualizar bien el nombre del sector, el área en 
hectáreas que ocupa y los metros sobre el nivel del mar, esto se realizó para que sea más 
fácil identificar cada sector. 
 
 
 
 
A B 
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3. Inventario de árboles de macadamia del sector la Ceiba. 
 
3.1.Problema 
 
Según el diagnóstico realizado en la finca Las Margaritas, especifico en el sector la 
ceiba, se determinó que en la misma no se cuenta con una base de datos actualizada 
de la cantidad de árboles en producción, con los que cuenta el sector. Por lo que se 
realizó un inventario o conteo de árboles en el sector Ceiba así se obtuvieron que 
servirán en el área  datos que pueden ser de mucha importancia para el área 
administrativa de la finca ya que con esos datos pueden llevar un orden del total de 
árboles en producción del sector así como realizar una determinación financiera. 
 
3.2.Revisión bibliográfica 
 
Según Jaurlaritza (2014), se puede decir que el Inventario Forestal  suministra 
información que ayude a conocer la situación y evolución del cultivo y a 
comprender su funcionamiento, va a posibilitar actualizaciones racionales en la 
gestión sostenible de dicho espacio por parte de las Administraciones Publicas 
como de los Agentes Privados. 
 
3.3.Objetivo 
 
Realizar un inventario o conteo de los árboles de macadamia del sector la Ceiba. 
 
3.4.Meta 
 
Obtener el total de los árboles de macadamia que se encuentran en el sector la 
Ceiba.  
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3.5.Metodología 
 
Metodología para la elaboración de conteo de arboles 
 
 Se procedió a la toma de datos de la plantación contando surco por surco para llevar 
un orden y para que los datos sean precisos. 
 
 
3.6.Recursos 
 
 Recurso humano: 
1 trabajador que ayudara a contar la plantación del sector la Ceiba. 
 Materiales y técnicos: 
 
- libreta 
- lápiz 
- 1 jornal 
- Practicante PPS 
 
3.7.Presentación y discusión de resultados 
 
Luego de realizar un recorrido en todos los surcos del sector Ceiba se contabilizaron un 
total de 2170 árboles, entre arboles adultos, muertos y enfermos, por lo que se logró 
actualizar los datos del 2014 que fueron un total de 2270 árboles. Esta baja de árboles 
puede ser debido a que dentro del sector hay varias áreas o surcos en las que faltan árboles, 
ya que no se ha realizado una resiembra en estas áreas. Por lo que se realizó un inventario 
que se presenta en el cuadro siguiente: 
Cuadro 4. Resumen total del inventario de árboles de macadamia realizado en el sector 
Ceiba. 
Adulto Muerto Enfermo TOTAL 
2126 17 27 2170 
 
Fuente: Autora, (2016). 
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Figura 8. Grafica de barras para la representación del inventario de árboles. 
Fuente: Autora, (2016). 
 
 
En el cuadro anterior y figura anterior se puede observar el total de los árboles del sector la 
Ceiba que se desglosa de la siguiente manera, arboles adultos 2126, árboles muertos 17 y 
árbolesque presentaban síntomas de la enfermedad muerte súbita 27. El total de árboles con 
los que actualmente cuenta el sector Ceiba es de 2170.  
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V. CONCLUSIONES 
 
 
 
 Con monitoreo de la incidencia de muerte súbita en el sector Ceiba se pudo obtener 
que el promedio de incidencia es de 0.99% por lo que se puede concluir que esta 
enfermedad no está causando un daño alto a la plantación de macadamia, por lo que 
no es necesario realizar algún control ya que este solo generara un incremento en los 
costos de producción.  
 
 Al actualizar el  inventario de árboles de macadamia del sector Ceiba, observamos 
que existe una diferencia de 100 árboles en comparación al último inventario que 
fue realizado en el 2014, el inventario se desgloso de la siguiente manera y se 
obtuvieron los siguientes datos: 2126 árboles, 17 enfermos y 27 muertos. 
 
 La instalación de rótulos se realizó en los 12 sectores de la finca en donde se 
identificaba cada rotulo el nombre del sector, área y metros sobre el nivel del mar. 
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VI. RECOMENDACIONES 
 
 
 
 
 
 Se recomienda hacer un monitoreo en un año para determinar cuanto a aumentado 
la incidencia de muerte súbita y  poder implementar métodos de control para 
disminuir su propagación. 
 
 Se sugiere que se realice un inventario de árboles cada 2 años para tener un control 
de cuantos árboles se han perdido para poder resembrar.  
 
 Realizar mantenimiento a los rótulos para evitar el deterioro de estos y así tengan 
más vida útil. 
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VIII. ANEXOS 
Cuadro 5. Boleta de inventario de árboles. 
No. No. Pante Adulto Enfermo Muerto 
1 1 23 1 1 
2 1 23 1 0 
3 1 24 0 1 
4 1 23 0 0 
5 1 23 1 0 
6 1 25 0 0 
7 1 27 0 0 
8 1 27 0 0 
9 1 26 0 0 
10 1 24 0 1 
11 1 35 1 1 
12 1 34 0 0 
13 1 29 0 0 
14 2 24 0 0 
15 2 38 1 1 
16 2 40 0 1 
17 2 36 0 0 
18 2 36 0 0 
19 2 32 1 0 
20 2 33 1 0 
21 2 32 2 0 
22 2 40 0 0 
23 2 50 0 1 
24 2 54 0 1 
25 2 47 1 0 
26 2 45 0 0 
27 2 43 0 0 
28 3 17 0 2 
29 2 19 1 0 
30 2 26 0 0 
31 2 16 0 0 
32 2 37 0 1 
33 2 13 0 0 
34 2 15 0 0 
Fuente: Autora (2016) 
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Cuadro 5. Boleta de inventario de árboles. 
 
35 2 19 0 1 
36 2 16 2 0 
37 2 19 0 0 
38 2 19 0 0 
39 2 17 1 0 
40 2 17 0 0 
41 2 16 0 1 
42 2 15 0 0 
43 2 15 0 0 
44 3 18 0 0 
45 3 18 0 0 
46 3 18 0 1 
47 3 17 0 0 
48 3 16 0 0 
49 3 13 0 0 
50 3 9 0 1 
51 3 10 0 0 
52 3 8 0 0 
53 3 10 0 0 
54 3 7 1 1 
55 3 6 0 0 
56 3 9 0 0 
57 3 8 0 1 
58 3 7 0 0 
58 3 13 0 0 
60 3 14 0 0 
61 3 13 0 0 
62 3 13 0 0 
63 3 16 0 0 
64 3 14 0 2 
65 3 14 0 0 
66 3 9 0 0 
67 3 14 0 0 
68 3 18 0 0 
69 3 20 1 1 
70 3 18 1 0 
Fuente: Autora (2016) 
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Fuente: Autora (2016). 
 
 
 
 
 
Cuadro 5. Boleta de inventario de árboles. 
 
71 3 18 0 0 
72 3 22 0 0 
73 3 23 0 0 
74 3 24 0 0 
75 3 22 0 1 
76 3 21 0 0 
77 3 22 0 0 
78 3 17 0 0 
79 3 25 0 0 
80 3 22 0 0 
81 3 17 0 0 
82 4 12 0 0 
83 4 13 0 1 
84 4 8 0 0 
85 4 9 0 1 
86 4 18 0 0 
87 4 11 0 1 
88 4 22 0 0 
89 4 23 0 0 
90 4 25 0 0 
91 4 23 0 0 
92 4 27 0 1 
93 4 21 0 0 
94 4 20 0 1 
95 4 18 0 1 
Totales   2126 17 27 
∑ totales     2170 
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